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El fenomen turístic 
residencial 
J ;i J e hon comcnc^amcnc, la niiircix-;i autora, i runa tonna clara i concisa, cus nianifcsta que LK]iicsc Ilihic coiisiirucix una analisi Jcls ícnoiiicns LIC la SL'tíona r e s i d e n c i a i J c l iLirisnie residencia! i la scva 
p lasn iac i i i t e r r i t o r i a l c e n t r a d a a les 
comarques de (airona, dibiiixanl resque-
ma a! vohant LICI qual f^iranin la resta de 
capí to ls . \í\ Ilibre s 'es t ructura en tres 
parts; en la primera, i'í iiitirc COUCL'/XKÍIÍ, 
ens trohem aiiih la part mes teórica de! 
Ilihre q u e , to t i a ix í , es de sen \ ' o lupa 
iriina manera lo,L;ica i nioli entenedora. 
Primer es revisa el concepte i,le se,L:ona 
residencia, fenr un assai;^ (.le Lleliniciií 
proii plaiisihle, i la teoria explica(i\a tlel 
lenomeii tiel turisme resii^lencial per, a 
con i in i i ac ió , estutiiar e!s oríi^eiis i les 
mai i i tes tacions Lpaquesi lenomei i . Les 
se,i;ones resiilencies son un xipus ile turis-
me ami"> unes caracteríslii.|ues i.[ue li son 
propies i que li lionen ent i la! per dile-
reiiciar-se ti'alires formes [uristiques. La 
sejíona res idencia , se^ons Rosa Maria 
Fraguell, és un híbrid entre el cauíp i la 
ciiitat. L I sc^ima rL'.síJeiiL'iu suri de hi chaai 
¡\'r crear ¡a SL'I'ÍI (m)/)ííi óutai: en realiun és 
uud (múon^aciá dd jenameu urhd, un des-
líii/ilimiL'ní de harris rcsidencidh sepurals 
jisicamem en i'es¡xii. Aijuest primer capí-
tol s'acal'-a amli raíirniació L]ue les sebo-
nes resiilencies no siin bones ni ijolentes 
per elles niarcixes, puniual i izanr pero, 
que un au.i^nient tlel seu nombre no apor-
ta sempre un "mes" puix que ens podcm 
tnitiar amb deseconomies, ultrapassant 
els inconx'enienrs materials i imuiaierials 
per a la pob lado auidclona i el paisat^^e 
els a v a n t a t ^ e s ( t re de l ' exode ru ra l , 
millíira (.le les infraestructiires, i!e Locu-
pació, deis [ii\'ells de renda . . . ) . 
En la seyona parí anomenada, Uiris-
me residencial i territori, es ía una analisi a 
escala regional, estudiant la teoria oxpli-
caii\-a del tenotnen tlel turisme residen-
cial i la (.linaiiiica (.rimplantaeit» lerriu»-
rial que ban sej^uir les sej^ones residen-
cies a les comarques .L;ironines, íet que 
permei tlisiin.L^ir ai.|uells municipis mes 
representatius ^lel tenomen- i les árees de 
concentració , explicant pre\-iameni les 
raons del per^iue les comarques L^ironi-
nes lian acabat esdevenin t una "re.^iií 
turística rcsii lencial" ilins «.leí territori 
cátala. S'estudia l'ex'olució del pare de 
se<^ones residencies a la rcfiió de Girona, 
a escala municipal, entre els anys 1960 i 
1991, dibuixaní un esquema d'organit-
:acii> (.le l'espai respecte a la localit:ació 
yeojíratica de les set;ones residí 'ncies . 
Se.^ons aques t e s q u e m a , les sesiones 
residencies que es troben a l'area i.le ia 
C o s t a Brava c o n s t i t u i r i e n u n a área 
)iu'ivítj'(ilri(üi(i de vaeanees a lemjis ¡\ncial. 
La C o s t a Brava ens apa re ix coni un 
espai c o m p l e m e n t a r i ile la c i i i ta t , de 
Tarea urbana de Barcelona i tle les ciu-
tais de l'Europa occidental , substi iuini 
la (unció que exercien abans els pares 
urbans, con \e r l in t - se en un camp luba 
ilinant els dos mesos i escaiti del període 
es i iuenc, per restar letárgica ilurant la 
resta de l'any. Atenc ió ais planificadors 
l e r r i lo r ia l s ! pe rqué en a(.]uest cap í to l 
també se'ns dibuixen les comarques de 
la G a r r o i x a i del Pía de l 'Esiany i la 
zona loruia;,la pels uiiuiicipis de la part 
occ i i l en ta ! de PEuiporda i de la parr 
nord de! G i rones com a futures arees 
d'expansii 'i de sebones res idencies peí 
qLie t'a a Pai^lomeració urlxina de Barce-
lona, com a centre emissor. 
En la tercera part entreni en Panali-
si a escala local, esnidianí quatre muni-
cipis consi i iera is r ep resen ia i iu s ile la 
re^ió i.le Giroíia. ¡it)ses com a exemple 
mes sit,'niticaiiu del turisme residencial 
de masses LIC les comarques !:ironines. 
Rosa Maria Frat^uell. 
Tiínsjne re.sic/i;7ic(tfí i fciTifím 
(la scgona residencia fi la refíió de Gírniifl). 
L'Eix editorial, 
Girona, 1994, 394 paj^ines. 
Saní Feliu de G H L V O / S . p i o n c r en la 
impliuitaciíi de la set^ona residencia de 
t[ualitai. La Selva de Miir. municipi de 
seyona línia de costa com a exemple del 
turisme residencial d'arrels i minoritari i 
Síiiií Líori'iii^ " de ¡a Mn,i;i¡ com a municipi 
d ' in ie r io r a m b un tur isme p r imerenc , 
exclusi\ 'ament resiilencial i tle carácter 
ui inor i lar i i de (.|ualitat. Es en aquest 
darrer ca]">ítol on es copsa millor l'eslori," 
realitzai en la rccollitia de dades. amb 
protusió de taules, gratics i mapcs. RL\S-
salten les tatdcs a m b la \ 'a loració que 
fan els se^ons resi(,lents cnquestats de les 
q u a t r e l o c a l i t a t s , sobre a spec t e s t a n 
íliverstis com; la vila, els mnnuments , el 
p a i s a t g e , la p l a t j a , el c l i m a , la 
tranquil litai o la i^ent... T a m b é cal des-
tacar peí seu \-alor documenta! i vistosi-
tat, els mapes del creixement urbanístic 
de les poblacions estudiades i els mapes 
on es visual i t ia la impor tanc ia de les 
sebones resitlencies a caila localitat. 
El Ilibre es clon amb els resulcars de 
l'analisi del fenomen turístic residencial, 
conc lus ions que t e ñ e n el méri t de fer 
una sñuesi de les idees ¡wopies i/onanientíi/.s 
COTUÍJI^KÍC.S en l'esuidi sensc um\ar a repe-
lir asj^eeies deserhs en les ¡úipnes anieriars. 
L'oferta turística residencial representa 
en la majoria deis municipis (exceptiiant 
Lloret de Mar) mes de les tres quartes 
parts del conjunt de les places turístiques 
i en els uiunicipis de l'interior gairebé la 
totalirat . A les comarques gironines iii 
ba gai rebé t an res segone.s res idenc ies 
com babitatges principáis. .Sí hé les sebo-
nes residencies han esdevin¡!;¡n el símhitl de 
la tie.striR'ciíi del turisme per al lurismc, 
ienl-les responsables de respeciilaciri, la 
de s t rucc ió de pa i s a tges . . . si aqües t e s 
eslan ben situades i integrades en el pai-
satge, contribueixen a ia de.scentralitza-
c i ó de la p o b l a c i ó i de l ' e c o n o m i a . 
segoLis Rosa Maria Fraguell -t[ue amb 
Rüvistii de Girona / luiín. I ll scieiiilTO - oeiubre I'-WT 101 lífñl 
aqiiest epi'leg finalitza L'Í SCU ll ihrc- c¡il-
driii [imitar i controlar la a ins t rucció Je 
rrnves residén'cies, cosa qLic no vol t!ir 
evitar-nc llur impUincació. 
Rt'.sum/nt, Uihre de lectura fácil i, tot 
i el seu número de pagines (394), rápi-
da. Molt ben cscrit i que no detuig les 
valoracions o judiéis. Recordar al lector 
que es pot ser perfectament ohjecCiu des 
de la parcialitat i que no necessáriament 
l 'ohjectivitat ha d 'equivaklre a la ncu-
t ra l i t a t . Llihre i tnpresc indih le per ais 
e s t u d i o s o s de l í e n o i u e n u i r f s t i c , 
L r i inpor t ánc ia cahi.lal per ais gest t irs 
run'srics de inolts miinicipis de la Costa 
Brava i que mtilts agents de la propíetat 
immohil iár ia farien bé de teñ i r en un 
¡loe destacar de les seves oficines, a punt 
tresgrimir, albora de reclamar mes a ten-
c ió per un s e c t o r , el de les s e g o n e s 
resitltncies, la importancia i repercussió 
del C|LI;Í1 no sempre s'ha tingut present. 
Pa r a l r a s e j an t Q u i m M o n i ó , a t r avés 
d'at¡uest Ilibre ens adonem de la mairiii-
iiíd Jci ¡eniimcn del turÍMiie residencial a 
les nustres comarques. 
Llihre, a mes a mes, que significa un 
petit pas normalirzador, en un panora-
ma on les novetats editorinls Jedicades 
al m ó n del t u r i s m e son p o q u e s i les 
escrites en catata, menys; tot un contra-
sen t i t , essent C a t a l u n y a una pr imera 
potencia a nivell mundial en qiiestions 
turfstjques, 
Lluís Mundct i Cordan 
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